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        Dando cumplimiento a las normas  establecidas  en el Reglamento  de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra consideración la 
tesis titulada; “Plan de Fortalecimiento de la Educación Física en  Capacidades 
Físicas Básicas en la Región. Ayacucho, 2016. Investigación que se realizó con   
la finalidad de:  Evaluar los Efectos del Plan de Fortalecimiento de la Educación 
Física y el Deporte Escolar en las Capacidades Físicas Básicas en la Región. 
Ayacucho.  Así mismo,  el presente  trabajo se ha estructurado en siete 
secciones, donde se sistematiza las variables  de estudio.  
Por lo señalado, espero  que el informe final del estudio sea evaluado y merezca 
su respectiva aprobación: 
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El presente estudio tuvo como objetivo general, Evaluar los efectos del Plan 
de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las 
Capacidades Físicas Básicas en la Región. Ayacucho, 2016; para lo cual se ha 
utilizado el diseño preexperimental en la medida que se buscó saber los efectos 
de la variable independiente sobre la dependiente. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 2600 escolares comprendidos de 6 a 7 años de edad de las 
diferentes Instituciones Educativas focalizadas con el Plan Nacional de 
Fortalecimiento. El diseño ha exigido la contextualización y aplicación de 
instrumentos de medición estandarizados, por lo que no fueron necesarios su 
validación. Los resultados han sido presentados en tablas estadísticas. Asimismo, 
el análisis descriptivo de los datos considera una tabla de doble entrada del pre y 
postest, mientras que para el caso del análisis inferencial se ha requerido la 
aplicación del procedimiento estadístico de Rangos de Wilcoxon en variables 
iguales. Los resultados obtenidos a partir de la prueba de hipótesis demuestran 
que: El Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar tiene 
efectos significativos en las Capacidades Físicas Básicas en la Región. Ayacucho, 
2016, con un resultado valor de los Rangos de Wilcoxon es Z = -2,339 y el 
significado (bilateral) obtenido es 0,019, valor que es inferior a la región crítica α= 
0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; con un nivel 
de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%.(p=0.000 < 0,05; Z = -
2,339) 
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 This study was overall objective; assess the effects of the Plan for Strengthening 
the School Physical Education and Sport in the basic physical capacities in the 
region. Ayacucho, 2016; for which we used the pre-experimental design to the 
extent sought to know the effects of the independent variable on the dependent. 
The study sample consisted of 2600 students ranging from 6 to 7 years old from 
different educational institutions targeted with the National Plan for Strengthening. 
The design has demanded contextualization and implementation of standardized 
measuring instruments, which were not required validation. The results have been 
presented in statistical tables. Also, the descriptive analysis of the data considered 
a crosstab pre and post, while for the case of inferential analysis has required the 
application of statistical procedure Wilcoxon Rank in the same variables. The 
results from hypothesis testing show that: The Plan for Strengthening the Physical 
Education and School Sport has significant effects on basic physical capacities in 
the region. Ayacucho, 2016, with a result value of the Wilcoxon Rank is Z = -2.339 
and significance (bilateral) obtained is 0.019, which is lower than value α = 0.05 
the critical region, therefore, the hypothesis is rejected null and the alternative is 
accepted; with a significance level of 5% and a confidence level of 95%.(p = 0.000 
<0.05, Z = -2.339). 
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